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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
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  III      НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Развој мултимодалног система образовне игре за слабовиду и слепу децу 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
Докторска дисертација је написана на српском језику (ћирилица). Апстракт је у кључној 
документацијској информацији дат на српском и енглеском језику. Дисертација садржи пет 
поглавља, списак литературних навода, пет прилога, листу табела, листу слика, листу графикона и 
листу скраћеница и ознака. Написана је на 106 страна А4 формата и обухвата 2 цитата, 24 табеле, 86 
слика и 4 графикона. Дисертација се састоји од следећих поглавља: 
1. Увод 
2. Истраживање у области редовног образовања 
3. Истраживање у области образовања слабовиде и слепе деце 
4. Планови за наредна истраживања 
5. Закључна разматрања 
 
Након уводног поглавља, дисертација наведена истраживања представља кроз два наредна 
поглавља. Oба поглавља у уводним деловима садрже преглед ставова и схватања из литературе, 
везаних за подручја истраживања. 
 Друго поглавље садржи опис геометријске слагалице Луграм, концепта на којем је 
заснована њена примена у редовној разредној настави, наведеног истраживања у тој области и 
приказ резултата и закључака истраживања на основу којих је формиран став према постављеним 
хипотезама истраживања. 
 У трећем поглављу је дат опис поступка прилагођења Луграма слабовидој и слепој деци, 
кроз фазе рада на креирању протитипа, опис истраживања на тему доступности прототипа 
популацији којој су намењени, изведеног тестирањем прототипа у реалним условима ради анализе 
повратних информација, стечених искустава и постигнутих резултата, са циљем доношења 
закључака о постављеним хипотезама истраживања.  
У четвртом поглављу су изнете идеје и предлози за наставак рада у подручју истраживања 
којимa се дисертација бави. 
 Завршно поглавље садржи закључна разматрања и закључке изведене на основу 
постигнутих резултата и стечених искустава. Резултати истраживања се сагледавају и из ширег угла 
гледања на тему креирања образовног софтвера у школама и утицаја развоја рачунарских 
технологија на софтверске производе на којима су истраживања описана у дисертацији базирана. 
 
Истраживање се у области редовног основног образовања бавило утврђивањем да ли 
применом образовне игре Луграм може да се утиче на повишење ефеката учења геометрије у 
разредној настави и постоји ли разлика у том утицају у зависности од тога да ли се Луграм 
примењује као рачунарска игра или другом врстом медија (нпр. тактилно). У области 
специјализованог основног образовања циљ истраживања био је да се дође до одговора на питање 
да ли слабовида и слепа деца могу да користе прилагођену верзију мултимодалног системa за игру 
Луграм и да ли он, по осмишљеном концепту аутора истраживања, може да се користи за обуку 
слабовиде и слепе деце да самостално користе Луграм као рачунарску аудио игру. 
Хипотеза истраживања у области редовног основног образовања се односила на питање да 
ли осмишљени концепт мултимодалног система за игру Луграм, применом у редовној разредној 
настави, поспешује учење геометрије и у којој се то мери може приписати софтверском делу 
система. У области специјализованог образовања као хипотеза истраживања постављено је питање 
да ли слабовида и слепа деца могу да користе прилагођену (аудио и тактилну) верзију Луграма. 
Очекивало се да ће примена Луграма утицати на пораст постигнућа ученика у учењу геометрије и 
да ће томе више допринети софтверска верзија игре, а да ће мултимодална верзија прилагођена 
слабовидој и слепој деци моћи да се користи за њихову обуку за самостално коришћење рачунарске 
аудио верзије Луграма. 
Истраживање у области редовне разредне наставе је реализовано кроз фазе прикупљања 
података о узорку истраживања, уједначавања група и формирања иницијалног стања (након 
иницијалног теста испитивања знања из геометрије), уношења експерименталног фактора (у складу 
са припремљеним садржајима) у периоду обраде наставне теме Троугао (у трећем разреду) и 
финалног испитивања знања ученика (по завршетку експерименталног периода) да би се утврдио 
исход учења у виду успеха и након статистичке обраде и анализе резултата, прихватила или 
одбацила хипотеза истраживања. 
У области специјализованог образовања истраживање се одвијало кроз фазе тестирања 
креираних прототипа, и то прво са децом која виде и имају искуства у игрању Луграмом, а потом 
појединачним тестирањима са циљном групом корисника, слабовидом и слепом децом различитог 
узраста и способности. Након анализе повратних информација и реконструкције прототипа, 
тестирања су настављена са ученицима специјализоване школе за ученике оштећеног вида, како би 
се утврдила способност финалног мултимодалног прототипа за остварење постављеног циља 
истраживања и након анализе добијених резултата прихватила или одбацила хипотеза истраживања. 
  V       ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
Доприноси тезе могу се поделити у следеће три групе: 
 
1. Развијено је неколико варијаната игре Луграм као наставног средства у области 
геометрије, укључујући и варијанту засновану на коришћењу говорних технологија, која 
представља први овакав систем на српском говорном подручју.  
 
2. Дефинисани су експерименти на основу којих се код расположивих група испитаника 
(деце школског узраста) може утврдити у којој мери излагање систему као што је 
Луграм може допринети бољем усвајању основних геометријских концепата а тиме и 
већој успешности у даљем образовању у области геометрије. 
 
3. На основу експеримената на расположивим групама испитаника извршена је 
одговарајућа анализа резултата и изведени су закључци релевантни за развој сличних 
система намењених за употребу како у оквиру редовног тако и у оквиру 
специјализованог образовања. 
 
Истраживање изложено у дисертацији представља прво истраживање овакве врсте урађено 
на српском говорном подручју, што је од посебног значаја имајући у виду језичку зависност 
решења заснованих на говорним технологијама. 
 
  VI     СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 
Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад 
објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства 
надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу 
заменити овај услов до 01. јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање, 
таксативно навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе. 
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  VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
Карактеристика развоја мултимодалног система за образовну игру Луграм је да се одвија 
паралелно у областима редовног и специјализованог основношколског образовања. Резултати 
развоја у једној подстичу развој у другој области и обрнуто. Наведено се пре свега огледа у томе 
што резултати постигнути у примени Луграма у настави геометрије у редовној основној школи, 
мотивишу на улагање напора да се прилагођене верзије учине што функционалнијим и ефикаснијим 
како би се стекли услови да се сличан његов утицај оствари и у специјализованој настави геометрије 
слепој деци. Прихватање хипотеза описаних истраживања у редовној разредној настави, произашло 
је након истраживачког поступка обављеног на узорку од 179 ученика (8 одељења) трећег разреда 
основне школе, методом експеримента са паралелним групама (експериментална група 90, а 
контролна 89 ученика). У оквиру експерименталне групе ученика су формиране подгрупе тако да се 
могао посебно издвојити утицај софтверске (подгрупа „софтвер“ - 50 ученика) и картонске 
варијанте Луграма (подгрупа „картон“ - 40 ученика) на постигнуће у учењу геометрије. Уз посебан 
осврт на експериментални фактор (игру Луграм), чак и као на својеврстан паразитарни фактор 
истраживања (у овом случају фактор који утиче на резултат истраживања фаворизовањем 
експерименталне групе временски дужим излагањем садржајима геометрије у односу на контролну 
групу, без обзира што се то ради искључиво кроз игру), статистичком обрадом резултата добијених 
испитивањем знања ученика у области геометрије, задацима објективног типа, утврђена је 
статистички значајна разлика у успеху у корист експерименталне групе (t177 = 2,30 > t177,α = 1,97 ; α = 
0,05), а у случају поделе експерименталне групе на подгрупе у корист подгрупе „софтвер“ (t88 = 2,05 
> t88,α = 1,99; α = 0,05). Утврђена статистичка значајност пораста успеха експерименталне групе 
након анализе резултата приписана је експерименталном фактору, игри Луграм. Постигнути 
резултат је мотивисао на развој верзија ове игре прилагођених деци оштећеног вида. Остварени 
циљеви истраживања и рада на развоју прототипа прилагођених деци оштећеног вида су, поред 
потврђене хипотезе да она могу користити прилагођену верзију Луграма (у тестирању прототипа 
прилагођених верзија Луграма учествовала су 3 слабовида и 19 слепих ученика), установили и 
посебан приступ развоју прилагођених верзија који карактерише својеврстан вршњачки утицај          
.. 
деце на тај процес. Ученици редовних основних школа су активно учествовали, и даље учествују у 
тестирању верзија намењених слепој деци, што као метод рада даје сигурност истраживачу на путу 
ка изналажењу решења да елементе Луграма што ефикасније приближи деци оштећеног вида. Од 
92 ученика редовне основне школе (деца која виде), обухваћених реализацијом образовног 
пројекта Луграм, у пилот тестирањима прилагођених верзија Луграма учествовало је 55. 
Успешна примена говорних технологија у верзијама Луграма прилагођеним деци 
оштећеног вида, подстакла је на њихову примену и у оквиру образовног софтвера намењеног 
редовној настави.  
Постигнути резултати истраживања везаних за развој и примене мултимодалног система 
образовне игре Луграм, оправдавају тежњу за даље улагање напора у правцу његовог усклађивања 
са стандардима развоја у хардверској и софтверској области и покривања што шире палете 
рачунарских платформи на којима би оне могле да функционишу.  
 
  VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
 
 Тумачење добијених резултата је веома јасно, истраживачки коректно и умерено у погледу 
оцене постигнутих домета. С обзиром да се ради о области у којој је директно поређење са 
познатим, односно, већ публикованим резултатима отежано због конкретне природе проблема 
(испитивање новог система на релативно малом узорку корисника), кандидат је веома детаљно 
описао околности истраживања и на исцрпан и прегледан начин објаснио под којим су условима 
експерименти извршени. Тиме је поређење са до сада познатим и публикованим резултатима 
олакшано колико је год то било могуће и резултати су стављени у одговарајући контекст. На крају 
дисертације дата је критичка анализа и наведени су закључци о постигнутим резултатима.  
 
 Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачења резултата истраживања. 
 
  IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 
концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
 
Дисертација је у целини написана у складу са образложењем наведним у пријави теме.  
 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
 
Дисертација садржи све битне елементе који се захтевају по Статуту Факултета техничких 
наука и Универзитета у Новом Саду, као и Закона о високом образовању. 
 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
 
У својој дисертацији кандидат мр Бранко Лучић истраживао је одговор на питање у области 
у којој је сличних истраживања релативно мало, и утврдио у којој мери се коришћење 
образовног средства као што је Луграм одражава на усвајање основних геометријских 
концепата код деце, а тиме и на њихову каснију успешност у школовању у тој области. 
Резултати до којих је кандидат дошао релевантни су за развој система намењених 
унапређењу образовања како деце нормалног вида, тако и оне оштећеног вида. У том 
смислу дисертација представља не само оригиналан допринос науци, већ и допринос 
образовању, како деце са посебним потребама тако и остале деце.  
 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
 
Поред немогућности испитивања истраживачке хипотезе на већем, и самим тим, 
репрезентативнијем узорку (што није последица недостатака у приступу проблему већ 
неизбежна последица његових специфичности), утврђено је да дисертација нема 
недостатака који би утицали на резултате истраживања. 
 
  X ПРЕДЛОГ: 
 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже да се докторска дисертација „Развој 
мултимодалног система образовне игре за слабовиду и слепу децу“ кандидата мр Бранка 
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